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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последние годы пробле­
мы стратегического развития России стимулировали интерес к иссле­
дованию экономического поведения человека, обоснованный тем, что 
экономическое поведение определяет действия людей и их реакции, 
которые отражают изменения, происходящие на рынке, и является ин­
струментом, позволяющим предсказать результаты различных изме­
нений важнейших составляющих любого рынка. Эффективность пре­
образований не в последнюю очередь зависит от того, насколько адек­
ватно происходит встраивание и приспособление важнейших компо­
нентов поведения людей в современные экономические отношения и 
институты. 
Влияние экономического поведения человека на экономическое 
развитие разных субъектов хозяйствования и страны проявляется пре­
жде всего через рынок труда. Это объясняется тем, что ситуация на 
рынке труда оказывает влияние на процессы экономического развития 
и во многом определяет их интенсивность. Таким образом, в совре­
менных условиях возникла актуальная потребность отслеживать эко­
номическое поведение человека, его реакцию на смену приоритетов 
общественного развития, изменение характера трудовых отношений, а 
в итоге - прогнозировать изменения на рынке труда в условиях дина­
мичного развития общества. В основу выбора методов разрешения 
проблем и способов регулирования рынка труда должно быть положе­
но понимание того, каким образом принимается экономическое реше­
ние субъектом в социально-трудовой сфере. 
Выбор работником конкретного экономического решения обу­
словлен, прежде всего, целью, направляющей его действия, которой 
он придерживается в сфере трудовых отношений относительно дли­
тельное время. Эта цель определяет причины и ориентиры трудовой 
деятельности, выбор типа занятости и конкретного рабочего места и 
находит свое отражение в стратегиях экономического поведения. Эта 
стратегия определяет совместимость работника с условиями тру до­
вой деятельности, приемлемые для работника условия применения 
трудового потенциала, его затратно-компенсационный характер от­
ношений с обществом, величину трудоотдачи и прочее. Вместе с тем 
сами стратегии экономического поведения работника складываются 
в результате влияния разнообразных факторов, действующих как со 
стороны работника, так и со стороны рынка труда в целом. Все эти 
факторы в современных условиях отл~ч не-
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стабильностью. Поэтому эффективность управленческих воздейст­
вий на рынок труда определяется умением прогнозировать и воздей­
ствовать именно на стратегии экономического поведения работни­
ков, а не только (и не столько) на текущие поведенческие реакции 
работников на рынке труда. 
Осмысление стратегий экономического поведения рабоmиков 
позволит создать новые модели трудовой мотивации, побуждающие 
современного рабоmюса к эффективному и высокопроизводительному 
труду и приводящие к заданным целям управления при минимизации 
затрат на основе использования устойчивых целей работника. 
Неразработанность теоретических и методологических подхо­
дов и инструментария, направленного на изучение стратегий экономи­
ческого поведения работников на рынке труда, обуславливает ЭК1)'­
альность выбранной темы. 
С1·епен1~ разработанности проблемы. Общие теоретические 
вопросы трудовой деятельности и рынка труда рассматриваются в 
трудах А . Берля, Дж.К. Гэлбрейта, Т. Веблена, Р. Джакмана, К. Марк­
са, Дж.М. Кейнса, Р. Коуза, А. Маршалла, Г. Минза, Д. Норта, Ф. Най­
та, Д. Риккардо, Дж. Робинсона, А. Смита, Ж.-Б. Сэя, Э. Тоффлера, 
О. Уилья:мсона, М. Фридмена, Э. Хансена, Й. Шумпетера, Р. Эренбер­
га и др. 
Основу диссертационной работы составляет теория экономиче­
ского поведения, которая была заложена такими учеными, как: 
М. Армсrронг, Б. Ананьев, Г. Балл, П. Блау, М. Вебер, Т. Веблен, 
В. Верховин, Х. Вилер, Л. Выгодский, Дж. Гант, К. Гилл, М. Грановет­
тер, Т. Заслав1жая, Г. Здравомыслов, Г. Зиммель, В. Зомбарт, С. Канг, 
Г. Калабрези, Р. Коуз, Дж. Коулман, Г. Лейбенштейн, А. Леонтьев, 
С. Ли, А. Льюис, С.В . Малахов, Е. Мостовая, Н. Наумова, Т. Парсонс, 
В. Радаев, Р. Рывкина, Г. Рэчлин, Н. Смелсер, А. Смит, А. Фюрнхэм, 
К. Шоу, Й. Шумпетер, М.А. Яндт. 
В России значительный вклад в разработку теоретических и ме­
тодологичесю1х основ экономического поведения на рынке труда вне­
сли Л. Абалкин, В. Бобков, Н. Волгин, В. Гимпельсон, Н. Гриценко, 
Р. Капелюшников, В. Куликов, М. Левин, К. Микульский, Ю. Одегов, 
Т. Озерникова, В. Половинка, Н. Римашевская, С. Рощин, Г. Руденко, 
А. Сарабский, С. Солнцев, С. Сотникова, Т. Стукен, А. Федченко. 
Работы этих исследователей в разной степени раскрьmают содер­
жэ.ние с1сладывающихся отношений в области доходов и оплаты труда 
работни1еов как материального, так и нематериального сектора эконо­
мики и отличаются неоднородностью суждений по данной проблеме. 
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Теория оптимизации трудовых усилий индивида и получаемого 
вознаграждения, максимизации поведения, теория выбора и теория 
принятия экономического решения исследовались в концептуальных 
позициях таких видных ученых, как: М. Алле, Г. Беккер, А. Блайндер, 
Н. Кондратьев, В. Леонтьев, Л. Роббинс, П. Самульсон, Л. Сэвидж, 
М. Фридмен, Ф. Хайек, Р. Хайлбронер, П. Хейне и др. При создании 
концепции стратегии экономического поведения, принятия решения, 
стратегического выбора и управления за основу были приняты кон­
цептуальные подходы Р. Акоффа, И. Ансоффа, Г. Барринrтона, 
М. Брауна, И. Блауберга, Дж. Вернера, С. Гошала, Д. Дэй, К. Клаузе­
вица, Д. Куинна, Г. Минберга, У. Партера, Р. ДеСимона, А. Стерлина, 
М. Рейда, И. Тулина, Дж. Уолтона, Ф. Эмери, Э. Юдина. 
Диссертационная работа базируется на теории управления, эф­
фективности управленческих решений, основы которых были заложены 
и разрабатывались такими учеными, как А. Аверьянов, В. Афанасьев, 
Д. Бахрах, П. Друкер, Е. Галлантер, Х. Ламберт, П. Лебедев, В. Лектор­
ский, Д. Мако, А. Маслоу, М. Мессарович, Д. Миллер, И. Назаренко, 
Д. Норт, В. Павлов, Р. Па.нтэм, К. Прибрам, В. Садовский, М. Скаржинс­
кий, И. Соболев, И. Тахара, Ю. Тихомиров, В. Чекмарева и др. 
Перечисленные теоретические и методологические подходы 
развивают понятийный аппарат, раскрывают сущность и содержание 
экономического поведения, определяют направления исследования и 
управления экономическим поведением. Несмотря на то, что пред­
ставленные научные подходы внесли значительный вклад в объясне­
ние причин и механизмов экономического поведения, влияния пове­
дения на рынок, на эффективность экономической деятельности, мно­
гие актуальные вопросы до сих пор остаются нерешенными. В частно­
сти, в области исследования рынка труда концентрация исследований 
направлена на изучение трудового поведения, трудовой активности, 
гендерной сегрегации, психологических факторов удовлетворенности 
работой, мобильности и перемещений работников. В литературе пред­
ставлен ограниченный круг теоретических моделей стратегий эконо­
мического поведения, дифференцированных по отраслям научного 
знания и методологическим походам к исследованию, в результате 
чего получаемые на их основе выводы оказываются слабо согласован­
ными между собой, а порой и противоречивыми. К тому же часто про­
исходит подмена дефиниций, когда под стратегией понимают тенден­
ции поведеНЮI в определенных условиях, а не действия, направленные 
на достижение долгосрочной цели. Само экономическое поведение 
работника сводится иногда к выбору продолжительности занятости 
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при заданной системе оплаты и условиях труда, и отсутствуют иссле­
дования, где 1рудовые затраты оцениваются комплексно, не только с 
количественной, но и с качественной стороны. 
Наличие различных, не согласующихся между собой моделей 
связано с отсутствием механизма идентификации поведения с опреде­
ленной стратегией экономического поведения, методолоmи измерения 
самих стратегий, что объясняется недостаточной разработанностью об­
щей теории экономического поведения рабопmка на рынке труда как 
формы реализации трудовой деятельности. Однако именно на рынке 
труда сталкиваются экономические интересы различных субъектов (но­
сителей рабочей силы, работодателей, организаций, региона), которые и 
определяют их поведение в экономической системе общества. Все это 
ставит перед наукой задачу осмысления и изучения закономерностей 
реализации экономического поведения работника на рынке труда. 
Описьmая причины того, что изучение экономического поведе­
ния и стратеntй работников не является устоявшейся предметной об­
ластью отечественной экономической науки, российские исследовате­
ли указывают на недооценку эластичности поведения работников на 
рынке труда в. исследованиях с устоявшимися предпосьmками о том, 
Ч1'<> динамика и тенденции на рынке труда определяются со стороны 
спроса. Но ес1'ь и другой ряд факторов, которые сдерживают исследо­
вания экономического поведения работников на рынке труда. Эконо­
мический анализ процессов, связанных с экономическим поведением, 
предполагает наличие баз микроданных. Наличие ограниченного чис­
ла баз микроданных, раскрьmающих не все аспекты экономического 
поведения работников, а тем более их стратегий, как раз и выступает 
сдерживающим фактором. Решение указанных проблем видится авто­
ру в применении системного подхода к анализу столь сложного соци­
ально-экономического явления в конкретно-научном и гносеологиче­
ском аспектах. Это позволит комплексно подойти к решению изло­
женных проблем. 
Необходимость совершенствования механизмов регулирования 
рынка труда на основе типичных моделей поведения работников для 
теории и пракmки формирования эффективной социальной политики, 
а также сложность и масштабность проблемы требуют ее серьезного 
теоретического осмысления, методологических и методических разра­
боток прежде всего на основе системного знания. 
Целью исследовани11 является разработка концепции стратегий 
экономического поведения работников на основе системного подхода 
к рынку труда и обоснование концепции управления стратегиями эко-
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номического поведения работников с целью стабилизации или изме­
нения состояния рынка труда. 
Реализация указанной цели определила необходимость поста­
новки и решения следующих задач: 
- определить роль, детерминанты и специфику экономического 
поведения работника на рынке труда; выявить внутрисистемные от­
ношения рынка труда и исследовать его с точки зрения взаимосвязан­
ных отношений «работник - работодатель»; доказать возможность и 
необходимость сегментирования рынка труда на основе поведенческо­
го принципа; выявить модели экономического поведения, формирую­
щие сегменты рынка тру да; выявить определяющие ограничения, дей­
ствующие на модели экономического поведения: с позиций системного 
и инстиrуционального подходов; 
- доказать, что экономическое поведение работника на рынке 
тру да проявляется под влиянием стратегий экономического поведе­
ния, выявить типологию стратегий экономического поведения работ­
ника на рынке труда; разработать и применить на практике методоло­
гию и методический инструментарий исследования: и измерения стра­
тегий экономического поведения работников на региональном рынке 
труда, определить типологические характеристики, системы факторов 
и зависимостей, влияющих на формирование и реализацию стратегий 
экономического поведения; раскрыть и объяснить закономерности 
стратегий экономического поведения работников на рынке труда на 
основе выявленных тенденций развития и устойчивости; 
- разработать и обосновать методический подход к исследованию 
рынка труда на основе стратегий экономического поведения работни­
ков; оценить состояние рынка труда с позиций сложившейся струlСl)'рЫ 
стратегий экономического поведения работников на рынке труда; вы­
явить ограничения и системаmзировать задачи, которые стоят перед 
управлением стратегиями экономического поведения работников; 
-сформулировать принципы и разработать концепцию управле­
ния стратегиями экономического поведения работников на рынке тру­
да; определить объект и субъект управления, оценить применяемые в 
современной практике способы реrулирования трудовых отношений и 
выработать методы управления для субъекта управления трудовой 
деятельностью и рынка труда в целом; 
- выявить организационные аспекты взаимодействия субъектов 
управления, определить функциональную координацию участия субъ­
ектов управления развитием стратегий экономического поведения на 
федеральном, региональном, местном уровне и уровне микросреды с 
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целью изменения состояния рынка труда; разработать механизм и по­
следовательный алгоритм управления развитием стратегий с целью 
изменения состояния рынка труда; 
- конкреmзировать разработанную концепцию путем построения 
математическоli модели и составить пропюз струrсrуры стратегий эко­
номического поведения рабаmиков на рынке труда с целью анализа 
состояния рынка тру да и выработки подходов к управлению измене­
ниями на рынке труда; систематизировать цели развития рынка труда; 
выявить н обосновать направления согласования интересов субъекта и 
объекта управления развитием стратегий экономического поведения 
работников на рынке труда; обосновать критерии эффективности разви­
тия стратегий экономического поведения рабоПIИков на рынке тру да. 
Обьек-r исследовании - экономическое поведение на рынке 
труда как теоретико-методологическая научная область, изучающая 
рынок труда с позиций затратно-компенсационного характера отно­
шений человека и общества и выявляющая тенденции и закономерно­
сти трудовой деятельности, предложения труда, распределения и ис­
пользования трудовых ресурсов. 
Предмет исследовании стратегии экономического поведения 
работников на рынке труда как форма реализации экономического 
поведения. 
Теоретической и методологической основой нсследованик яв­
ляются фундаментальные положения и категориальный аппарат класси­
ческой и неоклассической экономической теории, инСТИl)'циональной 
теории, общей rеории систем, концепции устойчивого развития, теории 
управления, теории организаций, теории организационного поведения, 
экономики труда. В диссертации использованы общенаучные методы 
исследова.ния : систеАmьп1 подход, анализ и синтез, методы группиров­
ки, сравнительного анализа, логического сопоставления, графических 
интерпретаций, моделирования, социологические методы, статические 
методы 06рабо1rки информации, научного наблюдения. 
Информационной базой исследования послужили результаты 
фундаментальных и прикладных исследований классиков экономиче­
ской теории и современных ученых в области экономики труда, пред­
ложения труда и управления персоналом. В ходе исследования ис­
пользовались базы данных Российского мониторинга экономики и 
здоровья (РМЭЗ), данные Федеральной службы государственной ста­
тистики РФ, базы данных Обследования населения по проблемам за­
нятости (ОНП3) - стап1стические исследования, проводимые Феде­
ральной службой государственной статистики, базы Единого архива 
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социологических данных Независимого инстиrута социальной поли­
тики (ISSP}, базы данных Всероссийского центра изучения общест­
венного мнения (ВЦИОМ), базы данных Института маркетинговых 
исследований ГФК Русь (Gt'k Group), статистические сборники и ин­
формация, представленная в сети Intemet на официальных сайтах, за­
конодательные и нормативно-правовые акты РФ в сфере труда и 
управления. При подготовке диссертационного исследования исполь­
зовалась обобщенная информация, полученная автором при проведе­
нии социологических исследований в l 999 и 2007 годах. В общей 
сложности бьmи изучены характеристики экономического поведения 3 
336 работников 43 предприятий г. Омска. Опросом с применением 
метода интервью были охвачены 96 руководителей предприятий и от­
делов кадров организаций г. Омска и Омской области. 
НаучнаJ1 новизна результатов работы заключается в развитии 
теории рынка труда на основе системного подхода посредством сег­
ментирования рьmка труда на основе стратегий экономического пове­
дения работников, что позволило выявить тенденции и закономерно­
сти трудовой деятельности на основе типовых моделей экономическо­
го поведения работников. 
1. Разрабоriша концепция стратегий экономического поведения 
работников на рынке труда. Стратегия экономического поведения ра­
ботника представлена как совокупность действий, которых придержи­
вается работник для достижения долгосрочной, устойчивой, личност­
но значимой цели работника на рынке труда, которая определяет его 
трудовую деятельность и формирует определенный тип и характер 
взаимодействий и взаимозависимостей на рынке труда. В результате 
выявлены новые типологические модели экономического поведеНИJI 
работников на рынке тру да, соответствующие современным экономи­
ческим условиям и характеру трудовых отношений. 
2. Предложены и обоснованы теоретические положения, а также 
методический инструментарий исследования и измерения стратегий 
экономического поведения работников на рынке труда. Выявлены и 
обоснованы внутренние закономерности, влияющие на формирование, 
развитие и устойчивость каждого типа стратегий экономического по­
ведения работников на рынке тру да. Доказано, что устойчивость стра­
тегий сопровождается изменением способов достижения реализации 
каждой стратегии и усилением значимости социально обусловленных 
факторов трудовой деятельности. 
3. Обоснован методический подход к изучению рынка труда на 
основе стратегий экономического поведения работников. Предложен-
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ный подход позволил ввести новое классификационное основание для 
сегментирования рынка труда на основе стратегий экономического 
поведения работников, что позволило создать математическую модель 
структуры стратегий, способствующей прогнозированию ситуации на 
рынке труда и мониторинrу ero состояния. В результате бьmи опреде­
лены современные тенденции, структура и состояние рынка труда на 
основе реализуемых стратегий экономического поведения работников, 
составлен прогноз развития рынка тру да до 2015 года. Доказано, что 
стабилизация рынка труда обусловлена обменом труда на доход, не 
вк11ючающим равные параметры. 
4. Сформулированы принципы и разработана концепция управ­
ления стратеr·иями экономического поведения работников на рынке 
труда. Расширен состав субъектов и объектов управления экономиче­
ским поведением работников на рынке тру да в части структурирова­
ния субъекта управления по различным направлениям ресурсных ог­
раничений; объекта управления - на основе разноуровневого структу­
рироВЗНИJ1 си1;темы стратегий экономического поведения работников 
на рыНI<е труда. Расширен предмет управленческого воздействИJI в 
чаrw'ТИ введения системы воздействий на зависимости, соответствую­
щие работнику, реализующему определенный тип стратегии экономи­
Че{;КОГО поведения. Определена функциональная координация участи.я 
субъектов управления развитием стратегий экономического поведения 
работников на рынке тру да и разработан комплексный механизм 
управления стратегиями. Доказано, что механизм управления должен 
основываться на интересах отдельного носителя стратегии экономиче­
ского поведения. Разработаны критерии эффективности управления 
стратегиями экономического поведеНИJI работников на рынке труда. 
5. Построена математическая модель (матрица) распределения 
стратегий экономического поведения работников на рынке труда. До­
казано, что в условиях самоуправления стратегии обладают слабыми 
тенденциями к самоизменению. Добиться изменения структуры стра­
тегий возможно при изменении характеристик сегмента рынка труда, 
используя зависимость работника от этого сегмента. 
6. Уточнено и теоретически обосновано содержание понятий 
«стратеги.я поведения работника», «экономическое поведение работ­
ника на рын1<е труда», «управление стратегиями экономического по­
ведения». Дано теоретическое обоснование содержания понятия «вне­
экономические переменные» и необходимости введения этого понятия 
в качестве дополнительного показателя, оценивающего величину тру­
довых затрат индивида. 
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Теоретическам и практнческам значимость исследования оп­
ределяется шсrуальностью поставленных задач и состоит в развитии 
теории экономики труда с позиций поведенческого подхода. Сформу­
лированные в диссертации положения и выводы способствуют углубле­
нию теоретических представлений о функционировании рынка труда. о 
процессах. лежащих в основах предложения труда, о факторах. причи­
нах и закономерностях реализации трудовой деятельности работником. 
Обоснованность и достоверность результатов работы подтвер­
ждается проведенными эмпирическими и<>следованиями, результатами 
исследований российских и зарубежных авторов, применяемыми мо­
делями и методами, использованием как официальных статистических 
данных, так и полученных в ходе проведения эмпирических исследо­
ваний, расчетами автора. Полученные в работе эмпирические оценки 
состояния рынка труда, свидетельствующие о мотивационном кризисе 
и ухудшении структуры качественных соотношений трудовых затрат 
и доходов, обосновывают необходимость усиления внимания к данной 
проблеме со стороны государства и работодателей. 
Разработанная концепция стратегий экономического поведения 
работников развивает знания о тенденциях реализации экономическо­
го поведения работников на рынке труда, закономерностях трудовой 
деятельности, о состоянии рынка труда. что позволяет вырабатывать 
регулирующие воздействия на рынок труда в целом, в большей степе­
ни соответствующие целям развИТИJI rocy дарства. 
Выявленные типологические модели поведения позвошuот оп­
ределить управленческие воздействия субъектов управления, направ­
ленные на повышение эффективности основных показателей бизнеса. 
рынка труда и использования государственных ресурсов. 
Выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут состав­
лять теоретическую основу для выработки стратегии развития соци­
ально-трудовых отношений, дальнейшего совершенствования процес­
сов регулирования отдельных элементов социально-трудовых отно­
шений на основе методов программирования и проектирования с уче­
том специфики различных уровней экономической системы. 
Практическое значение исследования заключается в возможно­
стях применения материалов диссертационного исследования, мето­
дологии и инструментария оценки состояния рынка труда и ero мони­
торинга органами государственной власти дrur регулирования развития 
сферы труда на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 
на уровне корпораций, а также для разработки, внедрения и процесс­
ноrо осуществления стратегии социально-экономического развитюr и 
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концепции регулирования рынка труда с учетом экономического по­
ведения людей. 
Апробации работы. Осуществлена в процессе докладов и об­
суждения на международных, всероссийских, межрегиональных и 
других научно-практических конференциях. Основными из них явля­
ютс•: международные научно-практические конференции: Социально­
экономические проблемы развиТИJ1 региона в современных условиях 
(г. Омск, 2004); Корпоративное управление: проблемы и практика 
(г. Ульяновск, 2005); Инновационные технологии в повышении каче­
ства образования (г. Омск, 2006); Экономические и правовые факторы 
устойчивого развития социальных систем (г. Омск, 2006); Перспекти­
вы и пути развития экономики региона (г. Омск, 2006); VI Омские 
торгово-экономические чтения (г. Омск, 2008); всероссийские научно­
практические конференции: Общество. Человек. Экономика. Труд. 
Культура (Омск, 1997); Самоорганизация социокультурного простран­
ства Поволжских регионов: векторы, факторы, механизмы изменения 
(г. Ульяновск, 2006); Математические модели современных экономи­
ческих процеr..сов, методы анализа и синтеза экономических механиз­
мов (г. Самара" 2006). 
Результаты диссертационного исследования используются в 
учебном процессе Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, Омского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического университета., Сибирского 
университета потребительской кооперации (Омский филиал), а также 
отражены в учебно-методических пособиях. 
По теме диссертации автором опубликовано более 57 работ об­
щим объемом свыше 124 п.л., в том числе 5 монографий, 15 работ в 
изданиях" рекомендованных ВАК для публикации результатов диссер­
тационных исследований. 
Струюура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 




Глава 1. Теоретичес1<ие основы стратегий экономического поведения 
работников на рынке труда. 
1. 1. Экономичес1<ое поведение человека в экономической науке: 
теоретические и методологические подходы. 
1.2. Экономическое поведение рабоmиков на рынке труда и его 
детерминанты. 
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1.3. Концептуальные основы стратегий экономического поведе­
ния работников на рынке труда. 
Глава 2. Исследование формирования и реализации стратешй эконо­
мического поведения работников на рьmке труда. 
2.1. Методика исследования и измерения: стратегий экономиче­
ского поведения работников на рынке труда. 
2.2. Факторы, влияющие на формирование стратегий экономи­
ческого поведения работников на рынке труда. 
2.3. Зависимости, определяющие реализацию определенного ти­
па стратегии экономического поведения. 
Глава 3. Исследование рынка труда на основе стратегий экономиче­
ского поведения работников. 
3.1. Методика сопоставительного исследования рынка труда на 
основе стратегий экономического поведения. 
3.2. Тенденции состояния рынка труда, выявленные на основе 
стратегий экономического поведения занятых. 
3.3. Тенденции состояния рынка труда, выявленные на основе 
стратегий экономического поведения безработных. 
Глава 4. Концепция управления стратегиями экономического поведе­
ния: рабоmиков на рынке труда. 
4.1. Объект и субъект управления стратегиями экономического 
поведения работников на рынке труда. 
· 4.2. Методы управления стратегиями экономического поведения 
с целью поддержания или изменения состояния рынка труда. 
4.3. Механизм управления стратегиями экономического поведе­
ния и критерии оценки эффективности управления. 
4.4. Моделирование матрицы стратегий экономического поведе­
ния с целью прогнозирования состояния рынка труда. 
Заключение. 
Библиографический список использованной mrтературы. 
Приложения. 
П.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Разработана концепци11 стратегий экономического пове­
дени11 работников на рынке труда. Вы11влены новые типолоrиче­
ские модели поведени11 работников на рынке тру1._.а, соответст­
вующие современным экономическим услови11м и характеру тру­
довых отношений. 
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Рисунок 1 - Методы проектирования концепции 
и результаты их использования 
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Для построения авторского подхода были применены методы про­
еК111рования концепции, результаrы которых представлены на рисунке l. 
В качестве исходного базиса было принято положение о том, 
что поведение человека представляет собой форму реализации дея­
тельности. Поэтому проблемы эффективности трудовой деятельности, 
поиск результативных воздействий на рынок труда в целом целесооб­
разно рассматривать и исследовать в более конкретном контексте: в 
форме поведенческих стратегий работника, которые «фокусируют» 
многообразие его субъективных проявлений на функциональном алго­
ритме трудовой деятельности, обеспечивают их интеграцию в систему 
определенной экономической организации. 
В основу типологии поведения рабО111Иков на рынке труда бъu~а 
положена концепция экономического поведения, пос1<ольку именно 
оно обуслаkливает реакцию субъекта на смену приоритетов общест­
венного развития, на изменение характера трудовых отношений и тем 
самым определяет цели и задачи его трудовой деятельности. 
Использование поведенческого принципа сегментирования рын­
ка труда позволило определить специфику экономического поведения 
работника, отделить его от трудового поведения и уточнить определе­
ние экономического поведения работника на рынке труда. В диссерта­
ционном исследовании экономическое поведение работника на рынке 
труда рассматривается как система поступков и действий, н;шравлен­
ная на субъективную оптимизацию положения на рынке труда вслед­
ствие использования имеющегося трудового потенциала работника с 
целью получения выгоды. По своей суrи на рьmке труда экономиче­
ское поведение прояВЛ.11ется в своей классической затратно-компенса­
ционной форме, где в качестве затрат выступают трудовые затраты, в 
качестве компенсации - доходы или субъективные выгоды. 
Различный оптимизирующий эффект экономич1:скоrо поведе­
ния, прояВЛ.11Ющийся при реализации трудовой деятельности работни­
ка, формирует определенные типы стратегий экономического поведе­
НИ.11. Стратегия экономического поведения работника на рынке труда -
это действия, которых придерживается работник ДЛJ1 достижения сво­
ей долгосрочной, приоритетной, устойчивой, личностно значимой 
жизненной цели на рынке труда, связанной с достижением оrrrималь­
ного распределения имеющихся ресурсов и положения на рынке тру да 
и формирующейся исход.11 из ориентации на определенный доход при 
определенной величине трудовых затрат. Вариабельность стратегий 
опредеЛJ1ется взаимодействием трех факторов: величины дохода, ве­
личины труда, возможной области приложения труда (как условия 
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необходимого соединения труда и дохода). Вследствие этого по пара­
метрам соотносимости затрат и результатов, свободы выбора и ориен­
тированности на результат бьmа создана обобщающая матрица типов 
стратегий экономического поведения работников на рынке труда (ри­
сунок 2). 
Данный подход к исследованию множества типов стратегий 
оказался оправданным, поскольку позволил в процессе прикладных 
исследований рассмотреть объект с различных сторон, с разными ос­
нованиями для анализа, не только по традиционным параментрам 
(пол, возраст, образование), но и по таким, как экономические и вне­
экономические ориентиры экономической деятельности, уровень жиз­
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Мах Д- максимум дохода, Мах Т - максимум труда, 
Средний Д - среднu аспичина дохода, Средний Т - среднu аелнчнна труда, 
Min Д- минимальный уроаснь дохода, Min Т- м11Ю1МальныА уровень труда 
Рисунок 2 - Матрица стратегий экономического поведения работников 
на рынке труда 
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Результаты двух эмпирических исследований подтвердили, что 
представленная в работе типология стратегий экономического поведе­
ния работников на рЬIНIСе труда соответствует современным экономи­
ческим условиям и сложившемуся характеру трудовых отношений. 
Исследования показали наличие и устойчивость стратегий, несмотря 
на то, что проводились в разных экономических СlfТУадИ.11Х 1999 и 
2007 годов. 
Проведенные нами эмпирические исследования выявили и типо­
логические характеристики рабоnmков, реализующих определенный 
тип стратегии экономического поведенюr на рынке труда, знание кото­
рых повышает эффективность управленческих воздействий. Работник 
становится более проmозируемым, а значит, более управляемым. 
Результаты эмпирических исследований позволили выявить и 
всесторонне описать причинно-следственные связи, лежащие в основе 
каждой стратегии. Было выявлено, что основу поведения работников 
составm1ет ядро факторов, которые формируются под воздействием 
различных причин. Причины и .ядро опредетпотся типом стратегии, 
на которую ориентирован индивид. Важность этого момента. заключа­
ется в том, что работник, реализующий определенный тип стратегии 
воспринимает, перерабатывает и выпускает только определенные им­
пульсы, которые соответствуют .ядру факторов его стратегии. С типом 
реализуемой стратегии непосредственно связан уровен~. выполняемого 
действия, заданИ.11 или получаемого результата. Поэтому управление 
должно строиться так, чтобы характер (уровень) выполняемой работы 
в максимально возможной степени соответствовал характеристикам 
стратегии, которую реализует работник. 
Выявленные нами факторы и причины формирования стратегий 
имеют функциональное назначение ДЛJ1 управления. Оно заюuочается 
в использовании их как мощного средства повышения результатов 
деятельности. Эти причинные факторы, формирующие каждый тип 
стратегии экономического поведения работника, ЯВЛJIJОТСЯ основной 
для формирования информационных потоков между субъектом и объ­
ектом управления, что позволяет сформировать эффективную струк­
туру управления развитием стратегий экономического поведения ра­
ботника на рынке труда с целью изменения или поддержания сложив­
шейся ситуации на рьmке труда. 
Выявление новой mполоrии экономического поведения на рын­
ке труда позволило сделать ряд выводов. 
Во-первых, необходимо разработать подход к исследованию 
рьmка труда на основе стратегий экономического поведения работни-
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ков. Если представленные типы :жономического поведения соответст­
вуют сложившимся экономическим условиям и характеру социально­
трудовых отношений, следовательно, рынок труда необходимо иссле­
довать с позиций распределения стратегий и влияния этого распреде­
ления, поскольку они определяют трудовую деятельность, а значит и 
влияют на все процессы, происходящие на рынке труда. Для этого не­
обходимо ввести новое классификационное основание для сегменти­
рования рынка труда, учитывающее современные тенденции, структу­
ру и состояние рынка труда с точки зрения реализуемых стратегий 
экономического поведения рабоmиков. Сегментируя рьmок труда на 
основе таких стратегий, изучая поведение и зависимости каждого та­
кого сегмента, мы получаем информацию о том, каким образом влиять 
на процессы, происходящие на рынке труда. 
Во-вторых, наличие устойчивых моделей поведения на рынке 
труда требует создания методологии исследования самих стратегий, 
инструментария их измерения и вьU1вления ключевых факторов, опре­
деляющих формирование и изменение стратегий экономического по­
ведения работников, а также их распределение. 
В-третьих, если оценка ситуации на рьmке труда, сложившейся 
под влиянием структуры стратегий экономического поведения, харак­
теризует его качественное состояние, то это неизбежно приводит к 
необходимости изменения или поддержания данного состояния, сле­
довательно, требует наличия механизма управления развитием страте­
гий экономического поведения. Это изначально ставит вопрос о раз­
работке методологического подхода к построению такой системы 
управления. 
1. Методический инструментарий исследовании и измерения 
стратегий экономического поведения работников. Прнчинно­
следственные свюи стратегий. 
Выбор стратегии экономического поведения на рынке труда ра­
боmиком осуществляется не стихийно. В основе формирования и реа­
лизации стратегии лежат определенные факторы и зависимости. По­
этому изучение стратегий экономического поведения потребовало 
создания методики их исследования, идентификации и анализа (таб­
лица 1 ), а также детального исследовательского инструментария. Ав­
торский подход был ориентирован на системность и сопоставимость 
частных показателей при оценке стратегий экономического поведения 
работников на рынке труда. 
На первом этапе осуществляются идентификация поведения ра­
ботника с определенной стратегией, оценка влияния факторов, дейст-
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вующих со стороны работника и сфер приложения труда на индивиду­
альные стратегии рабоmиков, а также социально-демографических 
характеристик. Сами стратегии формируются на основе сопоставления 
величины труда и величины дохода, при этом величины градируются 
на максимальные, средние и минимальные. Величина тру да определя­
ется на основе двух составляющих - экономических и внеэкономиче­
ских переменных. Величина экономических переменных складывается 
из времени занятости и сложности труда. Но этого не достаточно, что­
бы определить действительную величину трудовых затрат работника. 
Поэтому бьmо введено понятие внеэкономических переменных, учи­
тывающее дополнительные действия, связанные с трудовой деятель­
ностью и имеющие экономические последствия либо воспринимаемые 
работниками таковыми. К таким действиям относятся: 1) действия, 
способствующие достижению, поддержанию и улучшению качества 
труда для определенного рабочего места, то есть это действия, на­
правленные на достижение и поддержание необходимого уровня про­
фессионализма и компетенции; 2) действия, способствующие расши­
рению потеJЩиальной сферы приложения труда, то есть направленные 
на универсализацию работника; 3) действия, способствующие увели­
чению потенциальных возможностей повышения или стабилизации 
благосостояния, расширению уровня дос1)'па к более прибьmьному 
приложению труда, то есть характеризующие жизненную активность 
личности, последствия которой сказываются на положении работника 
на рынке труда. Величина экономических и внеэкономических пере­
менных так же градируется на максимальную, среднюю и минималь­
ную. Принципы градации разработаны, обоснованы и представлены в 
диссертационной работе . Определение величины труда с позиций эко­
номических и внеэкономических переменных требует детального 
разъяснения применения принципов градации. В этой связи, нами бы­
ли разработаны принципы идентификации действий, осуществляемых 
работником в качестве внеэкономических и экономич(:ских перемен­
ных, а также определены принципы оценки их величины. 
Второй и третий этапы методологии связаны с выявлением фак­
торных связей формирования стратегий и зависимост1~й. лежащих в 
основе реализации определенного типа стратегий. Обоснованность 
выводов базировалась на статистических методах с использованием 
математической статистики и теории вероятностей. Формирование 
выборок исследований осущесТВЛJ1Лось с помощью статистического 
моделирования случайных чисел. Корреляционный анализ взаимосВJ1-
зи факторов осуществлялся на основе корреляционных матриц парных 
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Таблица 1 - Система комплексного исследования и измерения 
стратегий экономического поведения рабопtИков и безработных на 
да 
Этапы анШlиза Показатии, ш:пол 
Выявление количественных и качественных параметров 
атегин экономического поведени11 аботиика на ынке т да 
1.1 .Идентификация поведения 1.Величина труда: 
работника с определенной стра- а) совокупная продолжительность рабочего 
тегией экономического поведе- времени, 
ния на рынке труда б) сложность труда, 
1.2.Оценка системы факторов, 
действующих на стратегии эко­
номического поведения со сто­
роны работника 
1.3 Оценка системы факторов, 
действующих на стратегии э1ш-
в) величина внеэкономических переменных 
- показатели действий, способствующих 
достижению, подержанию и улучшению 
качества труда для определенного рабочего 
места, 
- показатели действий, способствующих 
расширению потенциальной сферы прило­
жених труда, 
- показатели действий, способствующих 
увеличению потенциальных возможностей 
повышения или стабилизации благосостоя­
ния, расширению уровн• доступа к более 
прибыльному приложению труда 
2.Величина дохода: 
а) уровень дохода (среднемесячный ИНдИ­
видуальныR и семейный доход), 
б) источники получения дохода 
3.Субъективная идентификация с опреде-
ленной атегией 
а) личностные обстоятельства, 
б) уровень информированности, 
в) доступные каналы трудоустройства, 
r) правовая культура, 
д) отношение к сферам приложения труда, 
е акто ы дос га 
а) Отношение к сферам приложения труда 
б) Текущее состояние респондента на рынке 
труда 
Социалъно-демщ11афические показатели 
Z Эrап. Определение факторов, влuющих на формирование стратегиА 
эконом11ческого поведени11 аботников на ынке т да 
3 Эrап. Определение зависимостеА, формирующих определенный тип с:тра-
тегиА экономического поведении аботников на да 
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Таблица 2 - Количественная структура стратегий экономиче­
ского поведения экономически активного населения по результатам 
исследований 1999 и 2007 годов 
Типы tТРатеrий 
Показатели 1 2 3 4 5 Max/J/ Max/J/ МаsД/ СрД/ СрД/ 
МпТ СрТ MiaT Ма:s:Т СрТ 
Количество респондекrов, 
безработные (в процеmах к 1 2 1,5 о 4 
объему выборки), 1999 год 
Количество респондентов, 
безработные (в процентах к 0,3 0,4 0,3 о 2,6 
объему выборки), 2007 год 
Количество респондентов, 
заи11тыI на рынке труда (в 7,7 13,5 3 5,2 12,5 
процентах к объему выбор-
кн), 1999 год 
Количество респоцдентов, 
зан11тыI на рынке труда (в 
процентах к объему выбор- 9,6 13,3 3,7 5,9 12,2 
КН), 2007 ГОД 
Типы стратеrиА (nродс1шкеи11е) 
Показатели 6 7 8 9 10 СрД/ МiаД/ МinД/ МiаД/ Итого MiaT МахТ сот МiаТ 
Количество респондентов, 
безработные (в процекrах к 7,6 0,5 19 64,4 100 
объему выборки), 1999 год 
Количество респондентов, 
безработные (в процентах к 0,8 2,6 49,5 43,5 100 
объему выбооки), 2007 год 
Количество респондентов, 
занятьlI на рынке труда (в 4,6 5,5 33,2 14,8 100 
процентах к объему выбор-
КН), 1999 ГОД 
Количество респондентов, 
1аи1ПЫХ на рынке труда (в 
процентах к объему выбор- 4,3 5,9 35,1 9,6 100 
кн), 2007 год 
коэффициентов корреляции, констатирующих сильную взаимосвязь 
при величине более О, 7. Для оценки исходных уровней фаt."ТОров оп­
ределялись границы их изменения в исследуемой совокупности. Для 
полученной точечной оценки процента с определенным признаком 
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доверительные интервалы определялись при уровне значимости 
а=О,05. Нижние и верхние доверительные границы генеральных сред­
них в каждой контрольной точке времени (1999 и 2007 годы) опреде­
лялись при доверительной вероятности (надежности) у= 0,95. Для 
проверки исходной гипотезы об однородности ряда выборок факторов 
с нестационарными оценками распределения использовался критерий 
К охрана. 
Исследования выявили наличие и подтвердили устойчивость 
качественных и количественных параметров, характерных для каждо­
го типа стратегии. Детально эти параметры представлены в работе. 
Результаты сопоставления двух исследований, проведенных в 
1999 и 2007 годах, представили практически идентичную картину рас­
пределения экономического поведения по стратегиям (таблица 2). 
Исследование показало, что если на стратегии не воздейство­
вать, то они обладают слабыми тенденциями к самоизменению. В дис­
сертационной работе детально представлены тенденции изменения 
стратеmй экономического поведения работников, которые в общем 
характеризуются: 
- изменением способов достижения реализации каждой страте­
гии (максимизация трудового участия за счет усложнения работы 
(1999 год- 43 % (35 %)1, 2007 год- 67 % (54 %));ориентацией работ­
ников на диверсификацию их трудовых усилий, охват большей сферы, 
где они мoryr работать, а следовательно, на повышение конкурентных 
преимуществ (наличие значительных профессиональных преиму­
ществ: 1999 год- 25 % (18 %), 2007 год- 42 % (21 %)); 
- усилением значимости социально обусловленных факторов 
трудовой деятельности (факторы, повлиявшие на принятие решения о 
трудоустройстве: 1999 год - доход 56 % (62 %), дополнительные блага 
(кроме дохода)- 25 % (21 %), продолжительность рабочего дня - 15 % 
(11%);2007 год-доход- 59 % (63 %), привлекательность сферы при­
ложения труда- 22 % (18 %), имидж предприятия- 13 % (8 %)); 
-увеличением степени удовлетворенности доходом (выгодами), 
получаемым работниками ( 1999 год - 18 %, 2007 год - более 4 7 % ); 
- повышением степени стабильности занятости и сокращением 
мобильности в связи с высокой конкуренцией на рынке труда; 
- изменением качественных характеристик работников в сторо­
ну повышения профессиональных навыков, образования, а также уве­
личением количества лет, потраченного на обучение. При этом чем 
1 В скобах отмечены результаты, характерные д1U1 безработных рсспондеJПОв. 
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больше работники тратят времени на образование, тем реже они по­
вьппают квалификацию в последующем (если в 1999 году коэффици­
ент корреляции Спирмана был равен (-) 0,248 при двусторонней зна­
чимости 0,000, то в 2007 году - (-) 0,631 при том же уровне двусто­
ронней значимости). Это свидетельствует о том, что работники пред­
почитают получать дополнительное образование, пощвержденное ди­
пломами, в большей степени, чем периодически повышать квалифика­
цию и получать сертификаты. 
Повышение конкурентоспособности на рынке труда и получе­
ние дополнительных профессиональных преимуществ приводит к по­
вьпnению ценности свободного времени (если в 1999 году более поло­
вины респондентов (51,4 %) имели низкую ценность отдыха, то в 2007 
году - только 33,8 %). Увеличивается значение таких фаJСrоров, как 
наличие уникального профессионального опыта, дополнительного об­
разования и высокого уровня самообразования, владение иностранны­
ми язЫJСами, смежными специальностями, наличие навык.ов работы на 
персональном компьютере, индивидуальных способностей. Привлека­
тельность сфер приложения труда находится в прямой зависимости 
прежде всего от престижности сферы (0,320)2, которая находится в 
зависимости от дохода, который эти сферы способны принести работ­
никам. Восприятие отрасли в качестве доходной связывается в свою 
очередь с дополнительными благами, которые эти отрасли способны 
принести (0,188)3. Тяжесть сферы не является фактором, влияющим на 
занятость. 
Изменение самой структуры стратегий возможно при осуществ­
лении воздействия на внутренние образующие каждой системы: ее 
факторы и зависимости. В основе экономического поведения на рынке 
труда лежит два типа зависимостn: 
1) зависимость работника от сегмента рынка труда. Эти отно­
шения предполагают, что подчиненное положение индивида требова­
ниям сегмента обеспечивает ему компенсацию в форме возможности 
получения дохода (выгоды) на который он ориеJПИрован, при задан­
ных затратах труда. Для управления это означает, что знание о пове­
дении сегмента и влиянии на него создает возможность для прогнози­
рования реакции работника, а значит, появляется реал:ьная возмож­
ность изменения поведения; 
2 Коррел.ацЮ1 JU!!Uleтcя значимой на уровне 0,01. 
3 Корреляци. явш1ется значимой на уровне 0,01. 
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2) зависимости, определяющие реализацию определенного типа 
стратегии экономического поведения работника - это система факторов, 
разрешение которых приводит к определенному типу поведения. Дан­
ная система факторов (факторное пространство) формирует границы в 
стратегиях, которые отделяют их одна от другой, и создает ограничения 
(ресурсные и т. д.) для переливов рабочей силы. Основные зависимости 
стратегий экономического поведения раб<Уmиков на рьmке труда были 
выявлены на основе проведенных эмпирических исследований. При 
этом было обнаружено, что тенденции двух исследований отражают 
идентичные зависимости, и более того, зависимости, определяющие 
стратегии занятых и безработных, аналогичны. Для состоятельности 
таких выводов проведена проверка гипотезы об однородности гене­
ральных совокупностей по результатам анализа выборок одинакового 
объема по годам (1999 и 2007 годы}, так и для выборочных данных за­
юrrы:х 11 безработных по критерию Кохрана. В качестве примера в таб­
лице З сведены расчетные значения критерия по основным факторным 
признакам, определяющим выбор стратегии экономического поведения 
раб<Уmика: сложность работы и длительность работы. С учетом того, 
что критическое значение критерия для v = n - 1 = 3] , а = 0,05 и L = 2 
(две выборки) составляет 0,7, можно считать, что совокупности данных 
являются однородными. 
Таблица 3 - Расчетные значения критерия Кохрана для двух вы-
б орок 
Признак Сложность работы 1 Длительность рабочей недели 
Год 1999 1 2007 1 1999 1 2007 
Заюпые 
Лнсперсиs 0,952 1 0,981 1 43,961 1 44,695 
G..м 0,507 1 0,504 
Безработные 
ЛиcneDCИJI 0,983 1 0,974 1 45,564 1 44,721 
Gиаб 0,502 1 0,505 
В работе представлен детальный анализ факторов и зависимо­
стей, характерных для каждого типа стратегии экономического пове­
дения, а тахже выделены преимущества и недостатки каждого типа 
рабоrnиков и представлены рекомендации по использованию этой ин­
формации для управления. 
3. Изучение рынка труда на основе стратегий экономическо­
го поведеним рабоП1иков. Современные тенденции, структура и 
состоRние рынка труда на основе реалmуемых стратегий эконо-
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мическоrо поведения работников. Прогноз развития ры11ка труда 
до 1015 года. 
Конъюнктура рынка труда определяется соотношением спроса и 
предложения. В свою очередь, объем предложения заDисит от эконо­
мического потенциала видов деятельности рынка труда, который де­
терминируется экономическим потенциалом работников, предостав­
ляющих труд. Это позволило сформулировать предметную сторону 
проблемы, которая заключается в необходимости сопоставления 
структуры стратегий с ресурсными ограничениями, с целью выработ­
ки регулирующих воздействий на рынок труда. Бьmо выявлено, что 
ресурсные ограничения формируются со стороны рынка труда ( спро­
са) и со стороны рабоmика (предложения). Это, в свою очередь, по­
зволило классифицировать факторы, действующие на формирование и 
реализацию стратегий экономического поведения работника со сторо­
ны сфер приложения труда и со стороны отдельного работника. Ком­
плексы факторов представлены на рисунках 3 и 4. 
В диссертации реализуется тезис, согласно которому монито­
ринг рьшка труда и диагностика ситуации на нем должны осуществ­
ляться на основе системы последовательных этапов анализа, раскры­
вающих причины сложившейся ситуации и позволяющих определить 
цели изменения или поддержания данной ситуации. Логика данного 
подхода представлена на рисунке 5. 
На первом этапе на основе использования статистической доку­
ментации и результатов проведенных исследований российскими на­
учными школами осуществляется анализ факторов, де-йствующих на 
рынок труда на макроуровне, а также со стороны формальных инсти­
тутов рынка труда, таких как минимальная заработная плата, законо­
дательство о защите занятости, системы коллективно-договорных от­
ношений. Выявляются основные тенденции и факторы, влиs1ющие на 
состояние занятости в стране и регионе. Это объясняетс:я тем, что сис­
тема досrупа в стратегию формируется прежде всего под воздействи­
ем ситуации, действующей на макроуровне. Кроме того, этот этап по­
зволяет объяснить многие тенденции, характерные для стратегий и их 
структуры. 
На втором этапе должно осуществляться исследование сфер 
приложения труда с целью выявления основных факторов, влИJUОщих 
на доступ к сегменту рынка труда, сформированного со стороны спро­
са, как факторов, создающих саму возможность реализации стратегий. 
Здесь на основе анализа статистической документации выявляют­
ся сегменты сфер приложеНИJ1 труда, соответствующие выявленным 
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Рисунок 3 - Формирование системы факторов, 
ВЛИJUОЩИХ на экономическое поведение рабоmика на рынке тру да 
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Рисунок 4 - Классификация факторов, 
действующих на экономическое поведение работника 
на рынке труда со стороны предложения 
стратегиям экономического поведения работников. Этот анализ по­
зволяет отследить общие тенденции, характерные Д1U1 изучаемого ре­
гиона, потенциальное состояние совокупной струК'l)'рЫ стратегий эко­
номического поведения. Факторы, влияющие на дОС1)'П к стратегиям, 
которые формируют работодатели, целесообразно выявлять на основе 
эмпирических данных, собираемых опьrmым путем. Детальный инст­
рументарий представлен в диссертационной работе. 
На третьем этапе осуществляется анализ стратегий экономиче­
ского поведения работников и безработных на рынке труда. Схема 
анализа представлена в таблице 1. Этот этап позволяет оценить общую 
сложившуюся струК'I)'ру стратегий экономического поведения, сег­
менты, сформированные стратегиями, общие тенденции и диспропор­
ции рьmка труда. 
На четвертом этапе вы.являются закономерности и основные 
тенденции реализуемых стратегий, а также характер, степень влияния 
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1. Анализ факторов, действующих на макроуровне на рынок труда, и 
последствия действия формальных институrов рынка труда 
! 
2. Исследование сфер приложения труда с целью выявления основных 
факторов, влИJ1Ющих на доступ к сегменту рынка труда, сформированного 
стратегиями экономического поведения работников 
! 
3. Анализ стратеntй экономического поведения работников и безработных 
на рынке труда 
! 
4. Выявление закономерностей и основных тенденций реализуемых 
стратегий 
! 
5. Оценка состояНИJ1 pblНJ:a труда на основе сложившейся структуры 
стратеntй экономического поведения 
I 
6. Определение основных механизмов управления развитием стратеntй 
экономического поведения работников, субъектов и объектов управления с 
целью юменения или поддеожания сmуации, сложившейся на рынке труда 
Рисунок 5 - Лоппса исследования рынка труда 
на основе стратегий экономического поведения работников 
и величина ресурсных ограничений по каждой из стратегий. Здесь оп­
ределяется структура занятости и безработицы, формируемые страте­
mями экономического поведения. Результаты данного этапа позволя­
ют выявить факторы, поддающиеся управлению и влияющие на реа­
лизацию и развитие стратегий. 
На пятом этапе опредетuотся субъекты и объекты управления и 
основные механизмы управления развитием стратегий экономическо­
го поведения работников на рынке труда с целью изменения или под­
держания сложившихся характеристик рынка труда. В диссертации 
представлен детальный инструментарий для каждого этапа. 
Данный подход к исследованию рьmка труда привел к выявлению 
нового классификационного основания для сегментирования. Задача 
сегментирования: состоит в том, чтобы найти группы людей, одинаково 
реагирующих на определенные формы управленческих воздействий. 
Такими зонами, делящими рынок труда, могут выступать возможные, 
установившиеся на определенный момент, СО<УП1ошения между величи-
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ной трудовых затрат и величиной их оплаты, то есть зоны, сформиро­
ванные 0111ошениями «затраты - компенсации». При этом, поскольку 
рынок труда формируется под воздействием спроса и предложения и 
является системой, такие сегмеmъ1 должны иметь ююгоуровневую 
струК1)'ру, соотвеtствующую понятию системы. 
Во-первых, такие сегменты формируются со стороны предложе­
ния. Поскольку рынок труда представляет собой систему, то любой 
его сегмент должен рассматриваться и анализироваться с позиций за­
нятого населения и безработных. Первичное разделение рынка труда 
со стороны предложения формирует сегмент занятого населения и 
сегмент безработных. 
Следующим этапом является разбиение рынка труда на зоны, 
характеризующиеся соотношением обмена определенного уровня тру­
довых затрат на определенный уровень их оплаты. TaкaJI сегментация 
со стороны предложения труда отражает приоритетные и возможные 
линии поведения работников на рынке труда и делит его на устойчи­
вые зоны. Рамками, ограничивающими мобильность работников, здесь 
выступают неприемлемые или недостижимые ДЛJ1 них соотношения. 
Каждый такой сегмент рынка тру да характеризуете.я количественными 
характеристиками потоков людей между различными вариантами об­
мена трудовых затрат на доход. Таким образом, сегмt:нтация рынка 
труда со стороны предложения объясняется количеством работников, 
которые своим поведением сформировали обласrn рынка тру да, обла­
дающие определенными характеристиками. Однако для реализации 
различных видов экономического поведения работников не достаточ­
но их приоритетных линий поведений. Должны существовать условия 
соединения труда и дохода, обеспечиваемые работодателями. Следо­
вательно, со стороны спроса на труд формируются сферы приложения 
труда, где возможна реализация того или иного вида экономического 
поведения работников. 
При сегментировании рынка труда мы использовали сл·~дующие 
критерии. Измеюrемость сегмента, которая определяется информацией 
о размерах, природе и поведении сегмента рынка. В исследовании мы 
определили точный объем каждого сектора матрицы стратегий эконо­
мического поведения (таблица 2), где природой сегмепг.1 являютс• ус­
тановившиеся на определенный момент СОО'Пlоwения между величиной 
трудовых затрат и величиной их оплаты. Доступность воздействия на 
сегмент - это степень достижимости для управленческих воздействий. 
Возможность осуществления управленческих воздействий позволила 
выявить типологию таких воздействий в исследовании н разработать 
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принципы и концепцию управления стратегиями экономического пове­
дения работников. Объемность сегмента подтверждается количествен­
ным попаданием респондентов в каждый из секторов матрицы страте­
гий экономического поведения работников. Сходство представителей 
сегмента как определенное соответствие членов отдельного сегмента 
рынка тру да выявлено в рамхах причинных факторов формирования 
стратегий и зависимостей, лежащих в основе реализации определенной 
стратегии экономического поведения. 
Занятые и безработные на рынке тру да своим поведением сфор­
мировали девять его сегментов. Перемещение индивида из своего в 
любой другой смежный или несмежный сектор свидетельствует о 
произошедших изменениях в количественных или качественных ха­
рактеристиках реализуемой стратегии индивида. 
Следовательно, чем больше долгосрочные цели индивида соот­
ветствуют реализуемым стратегиям, тем сложнее преодоление грани­
цы сектора и тем стабильнее его положение. В результате, мы можем 
говорить о стабилизации сектора рынка труда. Своим следствием это 
может иметь стабилизацию рьmка труда в целом или усиление дейст­
вия фактора границы, если барьеры границы становятся непреодоли­
мыми. 
Позитивное или негативное действие этого процесса вытекает 
из качественных характеристик рабочей силы рассматриваемого сег­
мента. Если стабилизуется сегмент с низкими качественными характе­
ристиками с ориентацией на минимум труда, то можно в целом гово­
рить о снижении качества рабочей силы на рынке труда. С учтом зави­
симости от того, сколько стабильных сегментов имеют низкие качест­
венные характеристики по сравнению с количеством стабильных сег­
ментов, имеющих высокие качественные характеристики рабочей си­
лы, можно говорить о развитии рынка труда, ориентированного на 
низкокачественный или высококачественный труд. 
Подобные рассуждения приводят нас к выводу о том, что можно 
смоделировать стратегии экономического поведения рабоntИков на 
рынке труда, используя математический аппарат. Моделирование мат­
рицы стратегий экономического поведения людей позволит не только 
управлять перемещениями, но и прогнозировать ситуацию на рынке 
труда. 
Прокомментируем результаты ситуации, которую мы увидим на 
рынке тру да в 2015 году (рисунок 6). 
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.....- Беэработныо! 
МахД- максимум дохода, МахТ- максимум труда, 
СрД-средНJUI величина дохода, СрТ-средЮ111 величина труда, 
MinД- минимальный уровень дохода, MinT - минимальный уровень труда 
Рисунок 6 - Прогноз структуры стратегий экономического поведеНИJI 
работников на рынке труда на 2015 год 
Как мы видим, стабилизация рынка труда связана с неэквива­
лентным обменом труда на доход. Общая картина распределения стра­
тегий в будущем свидетельствует о том, что ecm1 на стратегии не воз­
действовать, то они обладают слабыми тенденЦЮ1ми к изменению. 
Общая тенденция, характерная для занятых работников на рынке тру­
да, свидетельствует об ориентации на достижение большего дохода на 
основе величины труда, не превышающей нормативно закрепленной. 
Наиболее распространенной стратеmей будет «Минимум дохода це­
ной Среднего уровня труда». Следующей по распространенности бу­
дет стратегия «Максимум дохода ценой Среднего уровня труда». 
В качестве позитивной тенденции можно отметить сокращение 
количества работников, реализующих стратеmю «Минимум дохода 
ценою Минимума труда», что свидетельствует о снижении мотиваци­
онного кризиса работников и повышении качества реализуемого тру­
да. В будущем на рынке тру да будет представлен более квалифициро­
ванный труд, чем мы наблюдаем сегодня. 
Интересны измененИJ1, которые мы будем набпюдатъ у безра­
ботных. Мы видим практически полное отсутствие тех, к-rо сможет 
получать максимальный или средний доход, находясь в статусе безра­
ботного. Это свидетельствует о том, что те, для кого данный тип стра­
теmи является наиболее привлекательным, перемесТЯ"Iся из категории 
безработных в категорию работающих. А сам рынок тру да создаст же-
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сткие ограничения, не позволяющие кому-либо попасть в данные сег­
менты. Однако эти тенденции свидетельствуют и о том, что в бу.цущем 
статус безрабоnюго станет скорее сознательным решением индивида, 
нежели ограничением рынка тру да. 
4. Раэработана концепция управлении стратеmями эконо­
мического поведении работников на рынке труда. 
Ресурсы в области регулированИJ1 процессов, происходящих на 
рынке труда, в основном сконцентрированы на решении сегодняшних, 
локальных проблем, и не учитываются закономерности, лежащие в 
основе трудовой деятельности. В результате, глобальные государст­
венные и корпоративные ресурсы траuгrся неэффективно, не мотиви­
руют работника к высокопроизводительному тру.цу и не позволяют 
достигать общественных целей при минимизации затрат. В этой связи 
усилия общества должны быть сконцентрированы в рамках разработ­
ки и реализации концепции управления стратегиями экономического 
поведения работников. 
Управление стратегиями экономического поведения - это целе­
направленное изменение или сохранение (поддержание текущей) 
стратегии поведения работника, учитьшающее результаты стихийного 
механизма функционированИJ1 в условиях различных систем зависи­
мостей посредством определенных типов воздействий субъекта 
управления. Данное определение говорит о возможности управления, 
акцентируя внимание на результатах самоуправленИJ1 системы, разви­
тия ответственности и самостоятельности рабо1"Ников. Мы ограничи­
ваем 01"Ношения экономической сферой, а их тип (внешние и завер­
шенные) позволяют построить специфическую иерархию рассматри­
ваемых систем с возможностью контроля происходящих процессов. 
Воздействия также носят специфический характер, поскольку основы­
ваются на зависимостях, вытекающих из существующих специфиче­
ских связей между системами. Наличие иерархии систем, связей и за­
висимостей, возможность осуществления воздействий позволяет 
сформировать организационную структуру субъекта управления 
Основными характеристиками предлагаемой концепции явля­
ются: систематизация целей развития рынка труда в пространстве зна­
чимости и времени; комплексный подход к оценке экономического 
поведения рабоmиков; мноrоуровневость и полисубъектность, при 
сохранении ведущей роли государства (рисунок 7). Предлагаемая кон­
цеIЩИя, с одной стороны, связана с целями и задачами существующих 
в настоящее врем.я организационных структур управления, а с другой 
- вкmочает новые направления деятельности в рамках оценки состоя-
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ния рынка труда с позиций струК'I)'рЫ стратегий экономического по­
ведения, что улучшает информированность и методологию оценки 
ситуации на рынке труда. Такое сочетание позволяет с:ущественно со­
кратить расходы на реализацию предлагаемых в ее рамках: мероприя­
тий и обеспечить необходимую интеграцию деятелънос:ти. 
Цели развИ1Ю1 рынка '!руда 
- Цели, св•занные с развитием спроса Цели, связанные с развит11ем предnо- !.-
жени• на рынке rруда 
-












- отдельный человек, реализующий 
стратегию 
- отдельна. стратепtJ1 t:аК сегмент 
рынка труда 
- совокупность сложнвшнхс• страте­
гий в террнтор11альном разрезе рынка 
труда 
- совокупность сложнвшихс• страте­
гий в отраслевом разре:1е рын11:а труда 
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Комппексный механизм управленн.1 развитием стратепrй 
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мнческоrо поведенн.1 работнику стратегии 11ИJ1 целей 
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1 • т 1 ... f 1 ... 1 
Рисунок 7 - Логика концепции управления стратегиями 
экономического поведения рабоmиков на рынке труда 
В основу концепции бьmи положены следующие принципы: 
1. Цели управления развитием стратеmй экономического пове­
дения работников должны находиться во взаимном соответствии с 
деревом целей субъектов управления. Исходным пунктом для форми­
рования механизма управления является конкретизация струК'I)'рЫ 
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значимой системы целей. Для выполнения этих задач на основе прове­
денных нами исследований были разработаны долгосрочные цели раз­
вития рьmка труда. 
2. Для решения конкретной проблемы необходимо использовать 
специфический, присущий только ей механизм управления (или сово­
купность механизмов). Оrделъный механизм управления не эффекти­
вен для достижения всех целей субъектов управления. В диссертаци­
онной работе представлены механизмы, которые должны использо­
ваться для разрешения проблем. 
З. Необходимо учитывать взаимосвязь и взаимозависимость 
элементов внутри отдельного механизма управления, поскольку изме­
нение одного из них ведет к изменению других. Например, изменение 
числа лет, затраченных на обучение и дополнительную профессио­
нальную подготовку, влияет на уровень образования и на наличие 
профессиональных преимуществ. 
4. Необходимо учитьmать, что в составе отдельного механизма 
управления находятся элементы с различной длительностью их жиз­
ненного цикла: с длительным циклом, изменяющимся только с изме­
нением природы человека (например, целевые ориентиры), кратким 
циклом, то есть изменяющимся с изменением социально-экономичес­
кой или трудовой ситуации (например, периодичность повышения 
квалификации), и промежуточным, средним циклом (например, число 
лет, затраченных на обучение и дополнительную профессиональную 
подготовку). Учет этой структуры будет способствовать устойчивости, 
динамике и эффективности механизма управления посредством воз­
действия на наиболее подвижные элементы. 
В рамках предлагаемой концепции был расширен состав субъ­
ектов и объектов управления экономическим поведением работников 
на рынке труда. В частности, субъект управления дополнительно 
структурирован по различным направлениям ресурсных ограничений 
работника. Эrот субъект не является структурно-организованной общ­
ностью, однако вьmолняет функции руководства и воздействует на 
объект с целью перевода его в новое состояние. Это связано с тем, что 
данные факторы раскрывают жизненный ресурс и личностную ситуа­
цию индивида, определяют степень свободы действий. Следовательно, 
эти факторы обуславливают и ограничивают выбор, совершаемый ра­
ботником, следовательно, совершают воздействие на объект. 
Скоординированный процесс управления стратегиями экономи­
ческого поведения работников на рынке труда должен осуществлятъс11 
на основе взаимодействия субъектов управления посредством функ-
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циональной координации участия в управлении. В исследовании бъmи 
детально разработаны матрицы функциональной координации участиJ1 
для каждого субъекта управления. 
Объект управления может быть структурирован по разным ос­
нованиям, в том числе и на основе компонентов социальной струК1)'­
ры, которая включает людей и их отношения. В результате были вы­
делены следующие объекть1: 
- отдельный человек, реализующий определенную стратегию 
экономического поведения; 
- отдельная стратегия экономического поведения как сегмент 
рынка тру да; 
- совокупность сложившихся стратегий экономического пове­
дения работников на рынке труда в отраслевом разрезе; 
- совокупная струК1)'ра стратегий экономического поведения в 
организационно-отраслевом разрезе. 
Такое строение объекта позволяет охватить весь комплекс эко­
номического поведения, реализующегося на рынке. 
Основу концепции составляет комплекс механизмов управления 
стратегиями экономического поведения работников, который представ­
ляет собой совокупность конкретных механизмов. Реализация механиз­
ма управления предполагает решение ряда задач, которое представляет 
собой последовательный алгоритм реализации механизма управлен~ 
стратегиями экономического поведения (рисунок 8). 
Реализация механизма управления предполагает управленческие 
воздействия. В данном случае имеет значение, к какой стратегии при­
меняется конкретный механизм. Поэтому, используя тот или иной ме­
ханизм управления, необходимо учитывать специфическую мотиваци­
онную реакцию на управленческие воздействия. В этой связи в иссле­
довании в каждом типе стратегий были изучены особенности воспри­
ятия управленческих воздействий, что позволило расширить предмет 
управленческого воздействия в части введения системы воздействий 
на зависимости, соответствующие типичному работнику, реализую­
щему определенный тип стратегии экономического поведения. При­
менительно к каждой стратегии бьши разработаны системы воздейст­
вий на зависимости. 
Управление стратегиями экономического поведения работников 
с целью поддержания или изменения состояния рынка тру да предпо­
лагает исчисление эффективности управления. Для этого в работе бы­
ли обоснованы и разработаны критерии социального, экономического 
и синергетического эффекта. 
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Рисунок 8 - Последовательный алгоритм механизма управления 
стратегиями экономического поведения работников на рынке труда 
-
5. Построена матема111Ч~к:аа модель матрицы распределенu 
стратеmА экономнч~кого поведеНЮI рабо111иков на рынке труда. 
Сегментация рынка труда объясЮ1ется количеством работников, 
которые своим поведением сформировали области на рынке труда, 
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обладающие определенными характеристиками. Каждый сектор в 
матрице формируется благодаря многочисленным попаданиям точек 
(респондентов) в определенный сегмент рынка тру да. Каждый сегмент 
имеет границы, которые характеризуются нулевым значением попада­
ний или таким числом попаданий, количественное значение которых 
не существенно. Тем самым один сегмент отделяется от другого. Мо­
делирование матрицы стратегий экономического поведения людей 
позволит не только управлять перемеiцениями, но и прогнозировать 
ситуацию на рьmке труда. 
При моделировании матрицы возникает два вопроса: во-первых, 
как измерить расстояние между двумя произвольно взятыми страте­
гиями, во-вторых, как описать воздействие, которое заставит работни­
ка переместиться из одной стратегии в другую. 
Матрица стратегий экономического поведения работников на 
рынке труда формирует некоторую область n в пространстве с осями D 
и Т (доход и труд) (рисунок 2). Каждый участок в n - это определенная 
область приложения труда. Внутри этой области действует строго опре­
деленный обмен тру да на доход или выгоды. И. как мы отмечали ранее, 
обмен может бьnъ эквивалеtпНым, когда величина труда и величина 
дохода уравнены (например, Min D / Min 1), или неэквивалентным (на­
пример, Мах D / Min 1), когда величина дохода не соответствует вели­
чине трудовых усилий. Это объясняется тем, что существуют преru~:тст­
вия, которые тем или иным образом постоянно ограничивают хотя бы 
одну из переменных. В конечном итоге ограничения приводят к такому 
положению индивида на рынке тру да, которое является для него опm­
мальным с трех сторон: со стороны приложения трудовых усилий, со 
стороны дохода и со стороны сферы приложения труда. 
Для построения математической модели, описывающей страте­
гии поведения работников на рынке труда, фактор S обозначим обла­
стью приложения труда. В результате, фактор S является функцией, 
зависящей от двух переменных - от величины дохода D и от величины 
вкладываемого труда Т. Таким образом, индивид получает «точку рас­
положения» (D, 1) в области стратегий n, которая делится на сферы 
приложения труда. Более того, число S(D, 1) уточняет значимость мес­
та (D, 1) с точки зрения возможного места приложения труда. По­
скольку фактор S формирует границы в стратегиях, отделяя одну от 
другой, и создает ограничения для переливов рабочей силы, то значе­
ние S(D, 1) =О или условие SIL =О на «кривой» L с О можно тракто­
вать как отсутствие рабочей силы в точке (D, 1) или соответственно 
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как отсутствие «перелива» рабочей силы через L. Стратегией эконо­
мического поведения мы принимаем функцию S = S(D, 1). 
Стратегия S должна еще зависеть от времени t, а процесс смены 
индивидами стратегий экономического поведения напоминает диффу­
зию, поскольку похож на медленное расползание, вкрапление в бли­
жайшие области приложенИ.11 труда, и мы приходим к важному заклю­
чению: уравнение, которое описывает стратегию S = S(t, D, 1), в про­
стейшем случае - это уравнение диффузии, примеюrя которое мы по­
лучаем общий случай: 
дS 2 -=а ЛS+ f(t,D,T), (1) 
дt 
где первая часть уравнения описывает расстояние, которое работник 
должен преодолеть, перемещаясь от одной стратегии к другой, а вто­
рая часть - силу, которая заставляет его преодолеть это расстояние. В 
общем виде данное уравнение описьmает управление стратегиями 
экономического поведения на рынке труда с точки зрения целенаправ­
ленных перемещений. 
Работники, JIВJIJIJICЬ экономически активным населением, как пра­
вило, не выходят на границы прямоугольника Q. Следовательно, перио­
дические решения диффузионного уравнения захватывающие отрица­
тельные облас-m, не имеют для нас фактического смысла. Таким обра­
зом, граничное условие может описываться решением краевой задачи. 
Пусть Q = [О, 1t] х [О, п]. Тогда решение краевой задачи имеет вид: 
00 00 2 2 ·2 S(D,T,t) = L L Аце-а (k +J >1 sinkDsinjT. (2) 
k=lj=I 
На основную моду k = j = l стратегий поведения на рынке тру да 
sin kD sin jD накладываются дополнительные моды, одна из которых 
/с= j = 3 разбивает прямоугольник Q = [О, l] х [О, m] на девять прямо­
угольников с нулевым значением функции стратегий S(D, 1) на грани­
цах этих девяти прямоугольников, соответствуя матрице стратегий Q. 
Рассматривая приближенное решение задачи, состоящее из пер­
вых дев11ти членов ряда, получаем: 
3 3 2 2 ·2 S(D,T,t)= L :LАце-а (k +J >1 sinkDsinjT . (3) 
k=lj=I 
Формула (3) описывает поведение работников в какой-то одной 
точке (D, 1). Для нахождения девяти коэффициентов AtJ• мы проин­
тегрировали (3) по каждому из девяти секторов области Q: 
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а; р; 3 3 aj р; J J S(D,T,t)dDdТ = LLAцe-a2 <t2 +i2>1 f f sink.DsinjTdDdТ, (4) 
а:" /Ji k=\ j=\ а,• р,• 




SW т,п = J J S(D,T,t)dDdT (5) 
aj fJi 
трактуется как число работников, отвечающих стратегии поведения 
соответствующего сектора области .Q. 
Относительно переменных А~~~> была построена система из 
девяти уравнений, которая является линейной, поэтому для нахожде­
ния ее решения использовался программный пакет MathCad. Фактиче­
ские величины SW,,.,"(1999), SW,,.,"(2007) определены нами на осно­
ве проведенных исследований. Прогнозируемые величины 
-SW т,п (2007) и SW т,п (2015) находились на основе формулы: 
а; р; 
SWм,n(2007)= f f s(D,T,2007)dDdТ= 
а:- р,· 
3 3 а; р; 
= LLA~~~>e-a2(k2+J2)2001 J J sin k.Dsin jTdDdТ 
k=\ J~I а:" fJi 
(для 2015 года - по аналогии). 
(6) 
Спрогнозированные величины SW ,,.,"(2007) были соотнесены с 
эмпирической базой данных. Оrклонение не превысило 5 %. Таким 
образом, исполь.зование формулы (6) позволяет с точностью до 5 % 
описать поведение работников на рынке труда. 
На основе формулы (6) бьт построен прогноз на 2007 и 2015 го­
ды. Данные, полученные на основе прогноза, практически идентичны 
эмпирическим данным, полученным на основе социологического ис­
следования, что подтвердило правомерность модели. Сопоставимые 
данные представлены в таблицах 2 и 4. 
Разработанная нами модель относится к разряду дискретных 
моделей, позволяющих формировать статические образы иссле.цуемой 
системы - рьmка труда. Динамическая картина развития иссле.цуемой 
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системы может быть получена путем формирования совокупности 
статических образов, соответствующих восьмилетним периодам раз­
вития, заложенных моделью. 
Таблица 4 - Количественная структура стратегий экономиче­
ского поведения, выявленная на основе созданной математической 
модели 
Твпы с:тратегмl 
1 2 3 4 5 1'99 год 
Ма.д/МахТ Мах,д/СрТ МпД/МiаТ СрД/МпТ СрД/СрТ 
Безработные 1 о 2,0 1,5 о 4,0 
Занпые 77 13.5 з.о 5,2 12 5 
1'99 ГОД 
' 
7 8 9 
(продоткев11е) CnЛIМi•T Мl•Л/Ма"Т Мi.ШСоТ Мi.ШМlаТ 
Бсзо;~боmые 7,6 0.5 190 64,4 
Зaюrrwe 47 5,4 33,2 14,8 
Твпы С'J1)атегвl 
1087 ГОД 1 2 3 4 5 Maxll/МaxT Мп11/СоТ Мп11/МiаТ Cnll/МaxT ColIJCnT 
Бсзрабаrные 0,3 0,4 0,3 о 2,6 
Занпые 9,6 13 3 37 5,9 12,0 
1087 год 
' 
7 8 9 
(продолжение) СnШМЬ.Т Мi.ШМuТ МiаЛ/СоТ МiаЛ/МlаТ 
~аботные ___ 08 2,6 50,4 42,6 
Занпые 4,5 5,7 35.1 9,6 
Т11пы 1 тоатегвl 
2015 ГОД 1 2 3 4 5 
(nрогно:~) Ма:~:тм. ... т М•.,,Л/СоТ Ма"Л/МlаТ СnЛIМ""Т СnЛК'nТ 
Бсзоаботные о о о о 1,6 




' (nporкo:i) (процолженве) Co.IJ/МiaT ~·-'"~--т Мiа.11/СрТ MlaЛIМiaT 
Безработные о 1,1 72 9 24 4 
ЗанJ1Тые 4 6,3 37,2 4,5 
Таким образом, основной результат проведенного исследования 
зmспочается в развитии теории рынка труда и методологии его исследо­
вания с позиций теории систем, инстИ'lуциональной и неоклассической 
экономики. Ра:1работана концепция индивидуальных стратегий эконо­
мического поведения работников, которая позволила сегментировать 
рынок труда на новом классификационном основании, выявить типоло­
гические модели поведения работников на рынке труда, соответствую­
щие современным экономическим условиям и характеру трудовых от­
ношений и поддающиеся определенным формам управленческого воз-
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действия. Разработанная методология исследования рьrnка труда на ос­
нове стратегий позволила определить современные тенденции, cтpylCI)'­
PY и состояние рынка tруда в оmошении его качественных характери­
стик. Были выявлены внутренние закономерносm, влияющие на фор­
мирование, развиmе и устойчивость каждого типа стратегии, которые 
легли в основу концепции управления сtратегиями экономического по­
ведения рабо1НИков с целью поддержания или изменения состояния 
рынка tруда, совершенствующие систему управления рынком tруда. 
Разработана математическая модель стратеmй экономического поведе­
ния работников, способствующая проrnозированию процессов, проис­
ходящих на рынке tруда. 
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